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Concrete sewer, Ransome System. Built by Westinghouse, Church, Kerr & Co., at Scranton, Pa.
Designed by Turner Construction Co.
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